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การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อส ารวจความสัมพนัธ์ระหวา่งความจ าเชิงปฏิบติัการ (WM)  
รูปแบบการเรียนรู้ (LS) กลวิธีการอ่าน (RS) และความสามารถทางการอ่าน (RP) ของนกัศึกษาชาว
จีนท่ีไม่ได้เรียนภาษาองักฤษเป็นวิชาเอก ผูเ้ข้าร่วมวิจยัประกอบด้วย นักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ประเทศจีนท่ีไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษเป็นวิชาเอก จ านวน 245 คน เก็บรวมรวมข้อมูลจาก  
แบบทดสอบความสามารถทางดา้นความจ าเชิงปฏิบติัการ (WMCT) แบบสอบถามการรับรู้เก่ียวกบั
ความช่ืนชอบทางด้านรูปแบบการเรียนรู้ แบบส ารวจกลวิธีการอ่าน แบบทดสอบความเข้าใจ
ทางการอ่าน และ เก็บรวมรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แบบก่ึงรูปแบบ  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงปริมาณ  ไดแ้ก่  สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) การทดสอบค่าทีท่ีเป็นอิสระจากกนั 
(Independent-samples t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA)               
การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s correlation coefficient (r)) และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพใช้
วธีิการวเิคราะห์เน้ือหา (content analysis) 
ผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่า 1) ผูร่้วมวิจัยทั้ งหมดได้คะแนนจัดอยู่ในระดับปานกลางจาก
แบบทดสอบความสามารถทางด้านความจ าเชิงปฏิบติัการ (WMCT) ความช่ืนชอบรูปแบบการ
เรียนรู้ (Learning style) ของผูร่้วมวจิยัมีการใชใ้นระดบัรองลงมา โดยแบ่งเป็น  ช่ืนชอบรูปแบบการ
เรียนรู้ดว้ยการเคล่ือนไหวร่างกาย (Kinesthetic style) มากท่ีสุด และช่ืนชอบรูปแบบการเรียนเป็น
กลุ่ม (Group style) น้อยท่ีสุด ผูร่้วมวิจัยรายงานว่าใช้กลวิธีการอ่านในระดับปานกลางจนถึง
ระดบัสูงใน 3 ประเภท ประกอบดว้ย การใช้กลวิธีการแกปั้ญหา (PROB) เป็นกลวิธีหลกั  ตามดว้ย
กลวิธีการอ่านแบบองค์รวม (GLOB) และ กลวิธีการสนับสนุนการอ่าน (SUP) 2) พบว่า  มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัระหว่างเพศชายและเพศหญิงในด้านความจ าเชิงปฏิบติัการ (WM) 
รูปแบบการเรียนเป็นกลุ่ม (Group style) และ กลวิธีการสนับสนุนการอ่าน (SUP) และพบว่า              
มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัของคะแนนจากแบบทดสอบความสามารถทางดา้นความจ าเชิง












อย่างมีนัยส าคญัทางดา้นรูปแบบการเรียนเป็นกลุ่ม (Group style) 3) พบความสัมพนัธ์ในเชิงบวก
อย่างมีนยัส าคญัระหว่างความจ าเชิงปฏิบติัการ (WM) และรูปแบบการเรียนรู้ดว้ยการเคล่ือนไหว
ร่างกาย (Kinesthetic/Individual style)  นอกจากน้ี พบวา่ มีความสัมพนัธ์ในเชิงลบอยา่งมีนยัส าคญั
ระหว่างความจ าเชิงปฏิบติัการ (WM) และรูปแบบการเรียนเป็นกลุ่ม (Group style) หน่วยการวดั
ยอ่ยทั้งหมด 3 หน่วย ทางดา้นกลวธีิการอ่าน (RS) มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญักบัความจ าเชิง
ปฏิบติัการ (WM) และยงัมีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญักบัรูปแบบการเรียนรู้ด้วยการมองเห็น 
(Visual styles) รูปแบบการเรียนรู้ด้วยการสัมผสั  (Tactile styles) และรูปแบบการเรียนรู้ด้วยการ
เคล่ือนไหวร่างกาย (Kinesthetic styles)  4) ความสามารถทางการอ่านของผูเ้รียนสามารถท านายได้
โดยความจ าเชิงปฏิบติัการ (WM) ดว้ยความสามารถในการท านายในระดบักลาง  และยงัสามารถ
ท านายไดด้ว้ยรูปแบการเรียนรู้ (LS) และกลวิธีการอ่าน (RS) ดว้ยความสามารถในการท านายอยู่ท่ี
ระดบัต ่า 5) ผูร่้วมวิจยัทั้ง 5 คู่เสมือน ได้มาจากผูท่ี้เขา้รับการสัมภาษณ์ท่ีมีความสามารถทางดา้น
ความจ าเชิงปฏิบัติการ (WMC) ในระดับสูง จ านวน 8 คน และผู ้ท่ี เข้ารับการสัมภาษณ์ท่ีมี
ความสามารถทางดา้นความจ าเชิงปฏิบติัการ (WMC) ในระดบัต ่า  จ  านวน 8 คน  
ผลการวิจยัน้ี สนบัสนุนอาจารยแ์ละนกัศึกษาในการพฒันาความจ าเชิงปฏิบติัการ (WM)  
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This study aimed at exploring the possible relationships between Chinese non-
English major EFL undergraduates’ working memory (WM), learning styles (LS), 
reading strategies (RS) and reading performance (RP). Participants were 245 non-
English majors in a Chinese university. Data were collected from a working memory 
capacity test (WMCT), a Perceptual Learning Style Preference Questionnaire, a Survey 
of Reading Strategies, a reading comprehension test, and semi-structured interviews. 
Descriptive statistics, Independent-samples t-test, One-Way ANOVA, Pearson’s 
correlation coefficient (r) and multiple regression analysis methods were employed to 
analyze the quantitative data, and content analysis method was utilized to analyze the 
qualitative data.  
The findings indicate that: 1) Most participants achieved scores in the middle 
of the range for the WMCT. Participants’ learning style preferences fell into a Minor-
use range, with Kinesthetic and Group as their most and least favored learning styles 
separately. Participants reported a moderate to high use of the three categories of 
reading strategies, with Problem solving strategies (PROB) as their major choice 











2) There was a significant difference between males and females in WM, Group style 
and SUP. The high, moderate and low reading proficiency groups differed from each 
other significantly in their scores on the WMCT. There was a significant difference 
between the low and the high reading proficiency students in Group style. 3) There 
were significant positive correlations between WM and Kinesthetic/Individual style. 
There was a significant negative correlation between WM and Group style. All the three 
subscales of RS correlated significantly with WM, and with Visual, Tactile and 
Kinesthetic styles. 4) Students’ reading performance could be predicted by their WM 
with medium predictive power, and by their LS and RS with low predictive power. 5) 
Five counterparts of themes were elicited from the 8 interviewees with high WMC and 
another 8 interviewees with low WMC.  
These findings provide supportive evidence for teachers and students in the 
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